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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 19 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohlenwasserstoffe: 
R. GOLINVAUX - Tel. 43011, App. 3801 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal-Hydrocarbons-Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual 
balance-sheet (which may be definitive of provisional) as "such information becomes available 
2. The readerwillfindon page 20 the explanatory notes forthe monthly tables 
3. For any information dealing with hydrocarbons, please contact: 
R. GOLINVAUX-Tel. 43011, ext. 3801 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir : 
Charbon-Hydrocarbures-Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 21 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adresser à: 
R. GOLINVAUX-Tél. 43011, poste 3801 
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 1983 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in the FR of Germany 
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ROHOEL UNO FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
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GESAMTEINFUHREN TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
1981 ! 
1982 ! 















82 JAN­AUG ! 
83 JAN­AUG ! 
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ROHOEL UN» FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
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EINFUHREN AUS DER WESTL.HEMISPHAERE IMPORTS FROM THE WESTERN HEMISPHERE IMPORT.EN PROV.HEMISPHERE OCCIDENTALE 
1981 
1982 
1982 JUN JUL AUG SEP OCT 
NOV 
DEC 









































265 79 163 106 
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ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
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ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 T 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 






































































































































IMPORTATIONS EN PROV.DU MEXIQUE 
! ­ ! 73 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
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! ! KINGDOM IRELAND ! DANHARK 
ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
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ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
EINFUHREN AUS NORWEGEN IMPORTS FROM NORWAY IMPORTATIONS EN PROV.DE NORVEGE 
1981 ! 
1982 ! 












































































































































EINFUHREN AUS O.P.E.C.­LAENDERN IMPORTS FROM 0.P.E.C. IMPORTATIONS EN PROV.DE L'O.P.Ε.P. 
1981 ! 
1982 ! 















82 JAN­AUG ! 
83 JAN­AUG ! 


























































































































































































































GESAHTAUSFUHREN TOTAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES 
1981 ! 
1982 ! 
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JUL ! 
AUG 
82 JAN­AUG ! 
83 JAN­AUG ! 













































































































































































NETTOEINFUHREN VON MINERALOEL UND PRODUKTEN NET IMPORTS OF PETROLEUM IMPORTATIONS NETTES DE PETROLE 
1981 ! 
1982 ! 















82 JAN­AUG ! 
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ROHOEL UNO FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
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ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 



















































































































2035 ! 2154 ! 1646 ! 1937 ! 
1656 ! 1443 ! 1665 ! 1351 ! 
1365 ! 1676 ! 
1733 ! 1906 ! 1799 ! 2013 ! 
69520 67983 
5330 5628 5529 
5216 5971 6038 
6139 6100 5321 5628 5671 





124 118 128 
109 101 111 115 
79 34 90 114 
5901 
5715 
564 517 556 467 
450 544 443 
579 515 542 554 




1339 ! 1383 ! 1193 ! 
1024 ! 1236 ! 1342 ! 
1335 ! 1154 ! 1218 ! 1081 ! 
1208 ! 1052 ! 1025 ! 1101 ! 
FLUESSIG-UND RAFFINERIEGAS LPG AND REFINERY GAS 
1000 T 
GPL ET GAZ DE RAFFINERIES 












































245 217 196 201 
215 231 194 214 
















156 141 133 131 
139 143 132 161 
144 129 143 126 142 
M( 
2399 ! 2503 ! 
198 ! 161 ! 
194 ! 197 ! 173 ! 182 ! 
212 ! 256 ! 235 ! 253 ! 





36 39 41 23 27 39 32 23 25 36 32 33 36 32 32 
1466 
1572 
124 144 132 116 206 
112 127 151 120 141 











11 11 10 8 
11 9 19 10 11 




23 18 19 20 
21 22 26 28 28 
14 21 23 19 22 
ESSENCES MOTEUR 




JUL AUG SEP OCT NOV 
DEC 1983 JAN FEB 





7914 7654 6947 7193 







7752 7503 6322 7063 
6920 7400 7045 6094 





1672 1687 1693 1564 
1535 1802 1671 1437 





1722 1496 1373 1409 
1327 1433 1309 1086 





1394 1490 1341 1408 
1220 1363 1356 1134 





666 678 598 619 
585 543 570 463 





409 ! 391 ! 159 ! 239 ! 
310 ! 302 ! 292 ! 238 ! 
291 ! 349 ! 369 ! 334 ! 
377 ! 334 ! 
17197 19234 
1603 
1801 1668 1572 1719 









88 93 71 80 





162 ! 151 ! 125 ! 125 ! 
148 ! 92 ! 162 ! 125 ! 130 ! 72 ! 100 ! 117 ! 
148 ! 137 ! 
PETROLEUM UND FLUGTURBINENKRAFTSTOFFE KEROSENES AND JET FUELS 
1000 T 
PETROLE LAMPANT ET CARBUREACTEURS 
NETTOERZEUGUNG NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
1981 
1982 
1982 JUN JUL AUG SEP OCT 
NOV DEC 1983 JAN FEB 
MAR APR MAI JUN JUL AUG 
22977 
23029 
1675 1908 1984 2006 1994 
1922 1935 1848 




1770 1844 1865 1764 
1792 1651 1717 1656 
1638 1516 1796 1837 1895 
1505 
1617 
145 120 125 257 97 
132 118 111 94 
110 79 118 140 143 171 
4520 
4169 




366 306 329 404 
390 463 437 
3736 
3887 
292 370 401 373 
339 364 245 279 
284 312 258 236 
268 307 260 
3242 
3501 
289 311 285 350 
275 320 233 346 




































9 7 3 
--2 1 
-1 3 2 6 
8 3 5 
1675 
1837 
65 138 140 141 
230 130 284 131 
120 160 141 165 
113 122 199 
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IRELAND ! DANMARK 
ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
GESAMTEINFUHREN TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
1981 ! 
1982 ! 















82 JAN­AUG ! 
83 JAN­AUG ! 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INLANDSLIEFERUNGEN INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEURES 
1981 ! 
1982 ! 















82 JAN­AUG ! 
83 JAN­AUG ! 











































































































































































































































INLANDSLIEFERUNGEN EUR 10 
■■» — 1981 
INLAND DELIUERIES EUR 10 
-1000 τ 
1982 
LIVRAISONS INTERIEURES EUR 10 
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MOTORENBENZIN MOTOR SPIRIT 
1000 Τ 
ESSENCES MOTEUR 


































































































































































































- 1 , 5 2,5 
1021 
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PETROLEUM UND FLUGTURBINENKRAFTSTOFFE KEROSENES AND JET FUELS 
1000 T 
PETROLE LAMPANT ET CARBUREACTEURS 
INLANDSLIEFERUNGEN INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEURES 
1981 ! 
1982 ! 
1982 JUL ! 




1983 JAN ! FEB ! 
MAR ! 
APR ! MAI ! JUN ! 
JUL ! 
AUG ! SEP ! 
82 JAN-AUG ! 
83 JAN-AUG ! 








1338 ! 1279 ! 
1416 ! 
1333 ! 1429 ! 









1265 ! 1211 ! 
1345 ! 

























165 ! 185 ! 
193 ! 202 ! 
20* ! 229 ! 
220 ! 231 ! 





165 ! 182 ! 
196 ! 112 ! 
138 ! 
179 ! 163 ! 
159 ! 
149 ! 149 ! 
169 ! 170 ! 
176 ! 196 ! 










88 ! 96 ! 
87 ! 96 ! 
96 ! 104 ! 
762 ! 
525 ! 4*9 ! 
38 ! *5 ! 
39 ! 33 ! 
31 ! 34 ! 
40 ! 
31 ! 
31 ! 36 ! 38 ! 
40 ! 
47 ! 46 ! *0 ! 
312 ! 309 ! 
-1,0 ! 
58 ! 52 ! 
5 ! 5 ! 




2 ! 5 ! 
4 ! 5 ! 
4 ! 
5 ! 5 ! 4 ! 









560 476 496 

































112 ! 144 ! 
75 ! 
72 ! 73 ! 
68 ! 
71 ! 
83 ! 111 ! 
103 ! 
121 ! 120 ! 
787 ! 755 ! 
-4,1 ! 
DIESELKRAFTST.UND DESTILLATHEIZOELE GAS DIESEL OIL 
1000 T 
GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
INLANDSLIEFERUNGEN INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEURES 
1981 ! 
1982 ! 
1982 JUL ! 
AUG ! 
SEP ! 
OCT ! NOV ! 
DEC ! 1983 JAN ! 
FEB ! 
HAR ! APR ! 




82 JAN-AUG ! 
83 JAN-AUG ! 




9666' ! 10844 ! 
11006 ! 11659 ! 
14020 ! 
12515 ! 13650 ! 
13887 ! 11562 ! 











10776 ! 11250 ! 
13625 ! 12184 ! 
13309 ! 
13604 ! 11372 ! 


























2491 ! 2506 ! 
3387 ! 3029 ! 
3629 ! 
3296 ! 3112 ! 










1279 ! 1883 ! 
2069 ! 2097 ! 
2613 ! 2152 ! 
2260 ! 
2149 ! 1493 ! 
1493 ! 









332 ! 391 ! 
285 ! 404 ! 
426 ! 
349 ! 396 ! 
397 ! 439 ! 







7723 ! 7404 ! 
385 ! 
568 ! 520 ! 
500 ! 
553 ! 638 ! 
717 ! 760 ! 
725 ! 610 ! 
550 ! 
405 ! 339 ! 
431 ! 546 ! 
5143 ! 4537 ! 
-11,8 ! 
494 ! 490 ! 
27 ! 
24 ! 
49 ! 42 ! 
35 ! 44 ! 
43 ! 
47 ! 46 ! 
50 ! 40 ! 
53 ! 25 ! 
26 ! 32 ! 
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82 JAN­AUG ! 
83 JAN­AUG ! 
1983/82 X ! 
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! ! 105281; 
S ! 100729: ! ! 31300 1 ! 29962 ) ! 105779 i ! 96538 
! 7639 ! 6939 
! 7027 
! 7132 
! 7225 ! 6124 
! 1699 ! 1292 
! 1943 ! 331 
! 2433 
! 1782 































21468 20047 15287 19472 38099 42267 46103 43922 42165 42954 40411 30482 23046 20244 
EINFUHREN AUS UDSSR IMPORTS FROM USSR IMPORTATIONS EN PROV.D'URSS 
1981 1982 
1982 JUN JUL AUG 
SEP OCT NOV DEC 
1983 JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
903464 
842540 903464 842540 





14011 11167 15037 









28306 24589 28076 
29072 29914 25203 
19036 
17849 






983 I'M FEB 
MAR APR 






















47123 39752 29797 
43054 
161Q96 262166 
15930 26928 23224 21888 29992 32900 34135 
37347 42897 40032 42149 33490 26439 36252 3449 
\ 
6385 5876 5468 5214 4974 6262 3308 3353 
17100 
683 





OCT NOV DEC 



































































74540 101464 118581 
128924 124442 
106555 76490 









99495 ! 126739 ! 162731 ! 
154924 ! 160537 ! 
137656 ! 112825 ! 
99832 ! 










23507 ! 29894 ! 39260 ! 
39190 ! 41912 ! 
37071 ! 27901 ! 
22972 ! 

























156371 ! 190711 ! 234959 ! 
224682 ! 236867 ! 
212924 ! 183329 ! 
145561 ! 




















317 317 352 246 141 211 457 352 337 457 492 527 527 492 
2111 3691 
19 
ERLÄUTERUNGEN UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
I. ROHÖL UND FEEDSTOCKS 
Alle Angaben lauten auf 1 000 metrische Tonnen. 
— Förderung: Die Rohölförderung umfaßt die Kondensate, die bei den Rohölvorkommen auftreten/die Naturbenzine sowie andere Kondensate, die 
bei der Gewinnung, Reinigung und Stabilisierung von Naturgas anfallen, sofern sie in den Raffinerien umgewandelt werden. 
— Einfuhren: So wie für alle Außenhandelsposten der Energiebilanz beruht die Ermittlung der Einfuhren auf Begriffen, wie sie für den General-
handel üblich sind. Demnach umfassen die Einfuhren von Rohöl und Feedstocks (letztere sind Mineralölerzeugnisse, die zur späteren Destillation 
bestimmt sind) sämtliche in das Hoheitsgebiet eines jeden Landes eingeführten Mengen, einschließlich derjenigen, die 
— zur Weiterverarbeitung für ausländische Rechnung bestimmt, 
— vorübergehend eingeführt, 
— auf Zollausschlußläger eingeführt, 
— auf Spezialläger für ausländische Rechnung eingeführt, 
— aus nationalen überseeischen Landesteilen bzw. Hoheitsgebieten eingeführt sind. 
Nicht dazu gehören jedoch diejenigen Mengen, die im Transitwege — insbesondere durch Rohrfernleitungen — das nationale Hoheitsgebiet durch-
queren. Die Angaben stammen meistens aus den Einfuhrmeldungen, die nicht unbedingt mit den Zollerklärungen, auf die sich die Außenhandels— 
Statistik stützt, übereinstimmen müssen. Die Länderaufteilung der Einfuhren erfolgt nach ihrer Herkunftsbezeichnung. 
— Rohölverarbeitung: Dieser Posten umfaßt den Raffineriedurchsatz an Rohöl und Feedstocks einschließlich der für fremde Rechnung verarbeiteten 
Mengen. Die Zahlen sind um die aus der petrochemischen Industrie stammenden Rückläufe sowie um die Wiedereinsatzerzeugnisse aus dem Raf-
fi neriek reislauf bereinigt worden. 
— Ausfuhren: Die Ausfuhren von Rohöl und Feedstocks enthalten gemäß dem Außenhandelsbegriff alle aus dem nationalen Hoheitsgebiet eines 
jeden Landes ausgeführten Mengen. Sie entsprechen u.a. denjenigen Mengen, die 
— im Ausland verarbeitet oder umgewandelt werden sollen, 
— nach Verarbeitung oder Umwandlung reexportiert, 
— nur vorübergehend exportiert, 
— nach nationalen überseeischen Landesteilen oder Hoheitsgebieten exportiert, 
— an nationale oder ausländische, im Ausland stationierte Streitkräfte geliefert (soweit keine Geheimhaltungsvorschriften entgegenstehen) werden. 
Ausgeschlossen sind jedoch diejenigen Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transit durchqueren oder der Versorgung der Hochseeschiffahrt 
(Bunkermengen) dienen. 
I I . MINERALÖLERZEUGNISSE 
Alle Angaben erfolgen in 1 000 metrischen Tonnen. 
— Nettoerzeugung der Raffinerien: Dieser Posten umfaßt die Raffinerieerzeugung anei nnmeralölerzeugnisse (einschließlich der nicht-energetischen] 
mit Ausnahme des Raffinerieeigenverbrauchs und der Raffinerieverluste. Die Zahlen sind um die aus dem Raffineriekreislauf stammenden Wieder-
einsatzerzeugnisse sowie um die Rückläufe aus der petrochemischen Industrie bereinigt worden. Für eine detaillierte Aufzählung der Erzeugnisse 
wird auf den Anhang zum Bulletin 3/1976 "Energiestatistik" verwiesen. 
— Ein— und Ausfuhren: Es gelten hierfür die Begriffsbestimmungen, die für Einfuhren und Ausfuhren im vorherigen Kapitel I, Rohöl und Feed-
stocks aufgeführt worden sind. 
— Bunker: Betrifft ausschließlich die an die Hochseeschiffahrt aller Flaggen gelieferten Bunkermengen, und zwar einschließlich der aus Beständen 
der Zollausschluß— und Sonderläger entnommenen Mengen. Ausgenommen sind dagegen die Liefermengen für den Bedarf des internationalen 
Flugverkehrs. 
— Inlandslieferungen: Dieser Posten erfaßt alle in den Ländern für energetische Zwecke ausgelieferten Mengen. Dazu gehören die Umwandlungs-
mengen (Kraftwerke) sowie der Endverbrauch (Haushalte, Industrie,Verkehr). Der Eigenbedarf der Energieerzeuger fällt nicht hierunter. Der Ver-
brauch der petrochemischen Industrie wird als Nettozahl verbucht, d.h. ohne Rückläufe aus der petrochemischen Industrie. Für Frankreich en t -
halten die Zahlen nicht den Militärverbrauch. 
I I I . GAS 
Die Angaben erfolgen in Terajoule (TJ) auf Basis des oberen Heizwertes (HO). 
— Naturgas: Naturgas ist hauptsächlich Methan. Es kann aber auch geringe Bestandteile anderer Gase enthalten. Es schließt auch dem Naturgas ver— 
wandte und nichtverwandte Gase, an den Gasabsaugstationen gewonnenes Methan sowie Gruben— und Klärgas mit ein. Äthan, Propan, Butan, s o -
weit gereinigt, bleiben unberücksichtigt. 
— Erzeugung: Es handelt sich hier um gereinigtes Naturgas nach Aussonderung der im Gas enthaltenen anbrauchbaren Stoffe. Ausgeschlossen sind 
solche Mengen, die durch Abblasen, Fackeln und Produktionsversuche eliminiert werden; ferner die in den Lagerstätten eingepreßten Mengen. Der 
Eigenverbrauch der Erzeuger ist eingeschlossen. Die Erzeugung von Synthesegas ist nicht enthalten. 
— Ein— und Ausfuhren: Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet auf dem Transitwege durchqueren, insbesondere in Rohrfernleitungen, sind ausge-
schlossen. Die Angaben über die monatliche Erzeugung für das Vereinigte Königreich beziehen sich auf Zeiträume von 4 oder 5 Wochen (4 Wochen 
bei den beiden ersten Monaten eines jeden Quartals, 5 Wochen beim letzten Quartalsmonat). 
— Bruttoinlandsverbrauch an Naturgas: Dieser Posten errechnet sich nach der Formel: Naturgaserzeugung + Bezüge aus den Niederlanden + 
sonstige nicht veröffentlichte Bezüge aus der Gemeinschaft + Einfuhren aus Drittländern ± Bestandsveränderungen (unveröffentlicht) = Bru t to -
inlandsverbrauch an Naturgas. 
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EXPLANATORY NOTES AND DEFINITIONS 
I. CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
All data is expressed in 1 000 metric tonnes. 
— Production: Production of crude oil includes condensates 'associated' with crude oil deposits, natural gasolines, and other condensates obtained on p r o -
duction, purification and stabilization of natural gas only when these materials undergo transformation in refineries. 
— Imports: As for all trade aggregates relative to the energy balance sheets, the definition of imports is based on a general trade concept. Hence imports of 
crude oil include all quantities of crude and feedstocks (petroleum products for further distillation) imported into the national territory and therefore 
includes those quantities: (i) destined for treatment on behalf of other countries; (ii) only imported on a temporary basis, (iii) imported and depo-
sited in uncleared bonded warehouses; (iv) imported and placed in special warehouses on behalf of foreign countries, (v) imported from regions and/or 
from territories overseas under national sovereignty. However, those quantities passing through the national territory in transit, mainly via oil-pipelines, 
are excluded. The data is generally based on direct declarations submitted by importers and may differ from data supplied by the customs services and 
published in the foreign trade statistics. The breakdown of imports by country is given by the country of origin of the product. 
— Refinery Throughput: This aggregate covers the total quantities of crude oil and feedstocks transformed in refineries including those quantities 
destined for treatment on behalf of other countries. The data is net of backflows of petroleum products from petrochemical installations for re -d is t i l -
lation and also net of petroleum products recycled within refineries. 
— Exports: Exports of crude oil and feedstocks similarly follow a general trade definition and covers all quantities exported from the national 
territory and therefore includes those quantities: (i) destined to undergo treatment or transformation aboard, (ii) re—exported after treatment or 
transformation; (iii) exported on a temporary basis, (iv) exported to regions or territories overseas under national sovereignty, (v) supplied to na t i -
onal or foreign troops stationed aboard (in so far as secrecy permits this). Quantities passing through the national territory in transit or which serve to 
supply bunkers of sea going ships, are not included. 
I I . PETROLEUM PRODUCTS 
All data is expressed in 1 000 metric tonnes. 
— Net production in refineries: This aggregate covers the refinery production of all petroleum products (including products for non—energy use), net of 
refinery own consumption and losses. The data is also net of recycled products within refineries and backflows from the petrochemical industry. For the 
definitions of petroleum products see 'Energy statistics' supplement — Bulletin 3/1976. 
— Importsand Exports: These are defined in the same way as for the imports and exports of 'crude oil and feedstocks' listed above. 
— Bunkers: This represents the deliveries to bunkers for sea-going ships of all flags, including those quantities deposited in uncleared bonded ware-
houses and in special warehouses. However, deliveries for the needs of international air traffic are excluded (these are included in inland deliveries). 
— Inland deliveries: These are the total quantities of petroleum products delivered in the national territory for both energy and non—energy use. I n -
cluded, therefore, are deliveries of all products for transformation (e.g. to electrical power stations) and for final 'consumption' (deliveries to house-
holds, industry or for transport). The energy producers ov/n consumption is not included. Deliveries to the petrochmical industry are accounted for on a 
net basis (i.e. net of backflows from the petrochemical industry). For France, deliveries for military consumption are not included. 
I I I . GAS 
All data is expressed in Terajoules (TJ) on the basis of gross calorific value (GCV). 
— Natural Gas: Natural gas is essentially methane but contains small proportions of other gases. It covers both 'associated' and 'non-associated' 
natural gas, methane stripped at casing heads, recovered in coal mines and sewage gas. Separated methane, propane, butane and other liquid condensate 
yields, as far as they are separated, are excluded. 
— Production: Covers only purified natural gas after operations for removal of inert matter contained in the gas. The amounts indicated are those after 
deduction of quantities used for blow-offs, flaring, production tests and the amounts reinjected into the strata. The producers own consumption is 
included. The production of substitute natural gas is not included. 
— Imports/Exports: Quantities passing through the national territory in transit are excluded (mainly through gas pipelines). 
— Gross Inland Consumption: This series is calculated as follows: 
Production of natural gas + supplies from the Netherlands t other supplies from the Community (not shown) + imports from third party countries + 
stock change (not shown) = gross inland consumption. The United Kingdom monthly data refers to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first two 
months of each quarter, 5 for the last month). 
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NOTES EXPLICATIVES ET DEFINITIONS 
PÉTROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
Toutes les données sont exprimées en 1 000 tonnes métriques. 
Production: La production de pétrole brut comprend les condensais 'associés' dans les gisements de pétrole brut, les essences naturelles et d'autres 
condensats obtenus lors de la production, de l'épuration et de la stabilisation du gaz naturel, seulement dans les cas où ces produits subissent une 
transformation dans les raffineries. 
Importations: Comme pour tous les agrégats du commerce extérieur relatifs au bilan d'énergie, la définition des importations repose sur le concept 
de commerce général. Ainsi les importations de pétrole brut et de feedstocks (produit pétroliers semi—raffinés destinés à une distillation ultérieure) 
englobent toutes les quantités importées dans le territoire national, y compris les quantités: (i) destinées au traitement à façon pour compte étranger, 
(ii) importées à titre temporaire, (iii) importées et mises en entrepôts spéciaux pour compte étranger, (v) importées en provenance de régions ou< de 
territoires d'outre-mer sous la souveraineté nationale. Ne sont cependant pas comprises les quantités qui traversent le territoire national en transit, 
notamment par oléoducs. Les données sont, en général, basées sur les déclarations des importateurs et peuvent de ce fait différer des données 
douanières, publiées dans les statistiques du commerce extérieur. La ventialtion des importations par pays suit la notion d'origine des produits. 
Pétrole brut traité: Cet agrégat englobe toutes les quantités de pétrole brut et de feedstocks entrées en traitement dans les raffineries (y compris 
le traitement à façon pour le compte étranger). Les chiffres sont nets des restitutions de produits pétroliers en provenance de l'industrie pétrochimique, 
ainsi que des produits pétroliers recyclés à l'intérieur des raffineries. 
Exportations: Les exportations de pétrole brut et de feedstocks suivent la notion de commerce général et couvrent donc toutes les quantités 
exportées à partir du territoire national. Elles comprennent entre autres les quantités: (i) destinées à subir un traitement ou une transformation à 
l'étranger, (ii) réexportées après traitement ou transformation; (iii) exportées à titre temporaire, (¡v) exportées à destination de régions ou de 
territoires d'outre—mer sous la souveraineté nationale, (v) fournies aux troupes nationales ou étrangères stationnées à l'étranger (dans la mesure où des 
dispositions concernant le secret ne s'y opposent pas). Ne sont cependant pas comprises les quantités qui traversent le territoire national en transit ou 
qui sont destinées au soutage des navires de haute mer. 
II. PRODUITS PÉTROLIERS 
Toutes les données sont exprimées en 1 000 tonnes métriques. 
— Production nette dans les raffineries: Cet agrégat représente la production en raffineries de tous les produits pétroliers (y compris les produits à usage 
non énergétique), à l'exclusion de la consommation propre des raffineries et des pertes de raffinage. Les chiffres sont nets des produits recyclés à 
l'intérieur des raffineries, ainsi que des produits restitués de l'industrie pétrochimique. Pour la définition des produits pétroliers, voir le document ad 
hoc paru en supplément au bulletin 3/1976 «Statistiques de l'énergie». 
— I mportations et Exportations: Définies par analogie aux importations/exportations de pétrole brut et de feedstocks ci—dessus. 
— Soutes: Concerne l'approvisionnement des navires de haute mer, quel que soit leur pavillon, y compris les quantités prélevées dans les entrepôts hors 
douane et dans les entrepôts spéciaux. Sont excluse les fournitures pour les besoins du trafic aérien international. 
— Livraisons intérieures: Cet agrégat correspond au total des quantités livrées dans le pays pour l'ensemble des usages énergétiques et non—énergétiques. 
Cette rubrique englobe les livraisons pour transformations (aux centrales électriqueslet pour consommation 'finale' (livraisons aux foyers domestiques, 
aux industries ou pour le transport). La consommation propre des producteurs d'énergie n'est pas comprise. Les livraisons à l'industrie pétrochimique 
sont comptabilisées sur une base nette (c.à.d. nette des produits restitués par l'industrie pétrochimique). Pour la France les chiffres ne comprennent 
pas la consommation militaire. 
III. GAZ 
Les données sont exprimées en Terajoules (TJ) — sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS). 
— Gaz naturel: Le gaz naturel est essentiellement du méthane, mais contient également une faible proportion d'autres gaz. Il couvre à la fois le gaz 
naturel 'non-associé' et le gaz naturel 'associé', le méthane récupéré aux têtes de tubages et recueilli dans les mines de charbon, ainsi que les gaz de 
fermentation des boues d'égoûts. L'éthane, le propane, le butane et les autres condensats dans la mesure où ils sont épurés, sont exclus. 
— Production: Ne concerne que le gaz naturel épuré après élimination des matières inertes contenues dans le gaz. Les chiffres indiqués sont ceux relevés 
après déduction des quantités utilisées pour les lachers, les brûlés à la torche, les essais de production et des quantités réinjectées dans le gisement. La 
consommation propre des producteurs est incluse. Les données de production mensuelle du Royaume—Uni concernent des périodes de 4 ou 5 semaines 
(4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
— I mportations; Exportations: Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par exemple par gazoduc) sont excluse. 
— Consommation intérieure brute de gaz naturel: Cet agrégat est calculé à partir de la formule suivante: production de gaz naturel + réceptions en 
provenance Pays—Bas + autres réceptions en provenance de la Communauté (non—publié) + ¡mportations en provenance des pays tiers ± variations 
des stocks (non-publiés) = consommation intérieure brute de gaz naturel. 
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Austausch und Übertragung 
Verbrauch des Produktionsbereichs Energie 
Netzverlusle 
Für den Endverbrauch verfügbar 




15 Energetischer Endverbrauch 
15.1 Indusiris 
15.2 Verkehr 
15.3 Haushaltungen, Handel, Behörden usw. 
X 
1 Production ol primary sources 
2 Recovered products 
3 Total Imports 
Primary sources 
Derived products 
4 Variation of stocks 




7 Gross inland consumption 


















Conventional thermal power stations 
Nuclear power stations 






Conventional thermal power stations 
Nuclear power stations 





10 Exchanges and transfers 
11 Consumption of the'energy branch' 
12 Distribution losses 
13 Final energy available for consumption 
(7 + 9 + 10 ­ 6 ­ 11 ­ 12) = (14 + 15 + 16) 
14 Final non­energy consumption 
Chemical industry 
Other sectors 
15 Final energy consumption 
15.1 Industry 
15.2 Transportation 
15.3 Households, comrnerce, pub. auth., etc. 
16 Statistiche Differenzen 16 Statistical difference 
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ANNEXE A ­ Β 
BILANS PETROLE ET GAZ 
ALLEGATO A ­ Β 
BILANCI PETROLIO E GAS 
1 Production de sources primaires 
2 Récupérations 
3 Importations totales 
Sources primaires 
Produits dérivés 
4 Variations de stocks 




7 Consommation Intérieure brute 
(1+2 + 3 + 4 ­ 5 ­ 6 ) 
8 Entrées en transformation 
8.1 Centrales électriques thermiques classiques 
8.2 Centrales nucléaires 
8.3 Fabriques d'agglomérés et de briquettes 
8.4 Cokeries 
8.5 Hauts fourneaux 
8.6 Usines à gaz 
8.7 Raffineries 
9 Sorties de transformation 
9.1 Centrales électriques thermiques classiques 
9.2 Centrales nucléaires 
9.3 Fabriques d'agglomérés et de briquettes 
9.4 Cokeries 
Θ.5 Hauts fourneaux 
9.6 Usines à gaz 
9.7 Raffineries 
10 Échanges et transferts 
11 Consommation de la branche «énergie» 
12 Pertes sur les réseaux 
13 Disponible pour la consommation finale 
(7 +9 + 1 0 ­ 8 ­ 1 1 ­ 1 2 ) = (14+15+ 16) 
14 Consommation finale non énergétique 
Chimie 
Autres 
15 Consommation finale énergétique 
15.1 Industrie 
15.2 Transports 
15.3 Foyers domestiques, commerce, adm., etc. 
16 Écart statistique 
1 Produzione dl fonti primarie 
2 Recupero 
3 Importazioni totali 
Fonti primarie 
Prodotti derivati 
A Variazioni delle scorte 




7 Consumo Interno lordo 
(1 + 2 + 3 + 4 ­ 5 ­ 6 ) 
8 Entrata In trasformazione 
8.1 Centrali termoelettriche tradizionali 
8.2 Centrali nucleari 
8.3 Fabbriche di agglomerati e di mattonelle 
8.4 Cokerie 
8.5 Altlfornl 
8.6 Officine del gas 
8.7 Raffinerie 
9 Uscita da trasformazione 
9.1 Centrali termoelettriche tradizionali 
9.2 Centrali nucleari 
9.3 Fabbriche di agglomerati e di mattonelle 
9.4 Cokerie 
9.5 Alti forni 
9.6 Officine del gas 
9.7 Raffinerie 
10 Scambi e trasferimenti 
11 Consumo del ramo «energia» 
12 Perdite sulle reti 
13 Disponibile per II consumo final« 
(7 + 9 + 1 0 ­ 6 ­ 1 1 ­ 1 2 ) = (14 +15 +16) 
14 Consumo finale non energetico 
Industria chimica 
Altri settori 
15 Consumo finale energetico 
15.1 Industria 
15.2 Trasporti 
15.3 Usi domestici, commercio, amm., ecc. 
16 Differenza statistica 
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GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMAI 10*1 INPUT 
CONVENTIONAL ThEK'l. POrtEK STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL »NU «tflUUETTING PLANTS 
COKE­OVEN PLANI;) 
BLAST­FURNACE PLANTS 
GAS H V K K S 
RLFlNtKItS 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. PO'JEK STATIONS 
NUCLEAR POrsER STATlUNS 
PATEN I FUEL ANU oK liJUE I TI NG PLANTS 




EXCHANGES ANU TiiAnSFEKs 
CONSUNPIION OF THE ENERGY 
DISTRIBUTION LOSotS 
AVAILABLE FOR Flf .AL COiiSll 
FINAL NON­ENERGY C O I S U H P T I O M 
CHEMICAL INUUSIK'Y 
UTHLK SECTORS 
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****************************************** < « 
* E U R O S T A T : H I L A N " E N E R G I E F I N A L E " · * * ****************************************** 
UNITES SPECIF m u t s 










CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREESEN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELEC1H.THERM.CLASSI DUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIOUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIOUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION OE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA C0N30M.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIE 
AUTRES 
















































































































































































































CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIUUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
F A B R . D ' A G G L O M E R E S E T D E B R I Q U E T T E S 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES UE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THEHM.CLASSIOUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
F A B R . D ' A G G L O M E R E S T T U E B R I U U E T T E S 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION UE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIt 
AUTRES 






























































































































































EUROSTAT : MINERALOELBILANZEN 
************************************* 
1982 .>« utuTSCHLA lu SPEZIFISCHE ΕΙΝΗΕΙΤΕ 
ROIIOEL MlN.OEL.PROD RAFFINERIE­ FLUESSIGGAS MOTOREN­ PETR..FLG. ROHBENZIN 
INSGESAMT GAS BENZIN TURB.KRAFTST 
10UU Τ lUOll Τ lOUO Τ lOUO Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
ERZtuGUNG VON PRlM»ERENERGIETKA£GEh,­| 4234 ­ ­ ­ ­ ­ ­
UIEUERGtwlN'IUNG ­ 157 ­
EINFUHR INSGESAMI 65321 25684 ­ 721 4581 2126 3843 
PRlMAtRENERGlEIHAEGEK 65321 ­ ­ ­ ­ ­ ­
ABGLLtITETE PROUU­UL ­ 25884 ­ 721 4581 2126 3843 
BtSTAilUSVERAE.JUERjKÛE I 19U6 1400 ­ ­9 191 4 113 
AUSFUHR INSGESAMT 61 7969 ­ 587 1694 238 «71 
PRIMAtRENERC­IEl R A E G E K bl ­ ­ ­ ­ ­ ­
ABGELEITETE PRODUKTE ­ 7969 ­ S87 1694 238 471 
BUNKER ­ 2794 ­
ÜRUTTOlNLANDSVERBKAUCh 914U0 16678 ­ 125 3078 1892 3485 
UMwANDLUNGSEINSATZ 91927 4944 275 1 ­ ­ 277 
HERKOtMMLICIit H A E R H E K R A F M E R K E ­ 4U66 215 ­ _ _ ­
KtRNKRAFT.IERKE _ ­ . _ _ . . 
B R I K E I T F A H R I K E N ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
KOKEREIEN ­ 547 6 1 
HOCHOI­E'I ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
GASWERKE ­ 331 54 ­ ­ ­ 277 
RAFFINERIEN 91927 ­ ­ ­ ­ ­ ­
UMWANULUNGSAUSSTOSS ­ 91«11 3161 2U86 19986 1471 3128 
HERKOtMMLICHE «AERMEKRAFTriERKE ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
KERNKRAFTWERKE ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
BRIKEITFABRIKEN ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
KOKERtlEN ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
HOCHOFE'I ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
GASHERKE ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEbEwTRAGUNG 
VtRHR. UES PROO.­MEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 
FUER DEN E N U V E R B K A U C H V E R F U E G B A R ­527 










HAUSHALTUNGEN, HAi.OEL, liEriOERDE I US« 
LANUWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 















































































BRUT TUINLANuSVEkdk'AlIC I 
UMWANDLUNGSEI.'JSA Ι Ζ 
MERKOEMMLICHE .VAERMEKRAFT.­IERKE 
KERNKRAFTWERKE 
B R I K E I T F A H R I K F . N 





HERKOEMMLICHt '/.Atü^ EKk'AF l,.tr.:h£ 
KERNKRAFTWERKE 





AUSTAUSCH UHU U E B E R T K A U Ü N G 
VERUR. DES PROD.­UEHEIChS tNtRGIt 
NETZVERLUSTE 
EUER DE'11 ENUVERJKAUCH VERFUEGI'A1.' 
NICHTENtRGE T I S C H E R ENDVEKI­KAUCH 
CHE'IIt 
SONST IGE 







HAUSHALTUNGEN,HANlItLiüti'OLRUt '■ l'a.1. 
L A N U K I R T S C H A F Γ 
F I S C H E K E I 
















































































































































EUríUSIAT : BILAN "ENERGIE FINALE" * 
************************* ************* **** 
1962 UNITES SHECIFIuUES 










CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EH TRANSFORMATION 
CENTRALES ELtCTR.TMERM.CLASSIOUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUE S 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIE 
AUTRES 









































































































































































CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIDUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECIR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRtS 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQuElTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 
CONSOMMATION FINALt NON ENERGETIUUE 
CHIMIt 
AUTRES 























































































































































* tUROSTAT : BILANCI PETROLIO 
*********************************** 

































































































































































































































GASOLIO OLIO ACtHIARAGIA LUBRIFICANTI BITUMI COKE 01 ALTRI 
COMBUSTIBILE BENZ. SOLV. PETROLIO PRODOTTI 
1000 T 1000 T 1000 T 1000 T 1000 T 1000 T 1000 T 










CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERM0ELET1. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABHRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOtLETT. TRADÌ ZIUNALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABURICHE DI AGGLOM. E DI MATTO". 
COKERIE 
ALTIFORNI 
UFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI t TRASFERÌ, itili 
CONSUHO UEL RAIÌO t.tKGlA 
PtRUITt SULLE R E U 
CONSUMO INTERNO LORDO 
C O N S U IO F I N A L E ­JU J E N E R G T T I C O 
INDUSIRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 






























































































« EUROSTAT : PETROLEUM BALANCE SHEETS * * * ******************************************** 
1982 NEDERLAND 










GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEHICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 












































































































































GAS RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS BITUMEN PETROLEUM OTHER PET. 
DIESEL OIL FUEL OIL SPIRIT COKE HROUUCTS 
1000 Τ 1U0U Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 










GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGtS AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUS1RY 
OTHER SECTORS 






























































































































* EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" « * « 
A**************************·********·***·« nELGUUE/bELGlE 
PETROLE TOTAL PROO. GAZ UE 
1RUT PETROLIERS RAFFINERIES 
1000 Τ lUOU Τ 10 00 Τ 










C O N S O M M A T I O N I N T E R I 






USINES A GAZ 
RAFFINERIES 






USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFE 
CONSOMMATION DE LA 
PERTES SUR LES RESE 

































































ESSENCES PET. LAMPANT 
MOTEUR CARBUREACT. 
























































































GASOIL FUEL OIL WHI>£ SPIRIT LUBRIFIANTS BITUME COKE DE AUTR.PROD. 
FUEL OIL FL. RESIUUEL ESS.SPEC. PETROLE PETROLIERS 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 










CONSOMMATION INTtRIEURt URUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIUUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIUUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFUNtRIES 
SORTItS DE TRANSFORMATION 
CtNTRALES ELECIR.THERM.CLASSIUuES 
CENTRALES NUCLtAIRtS 
FAUR.D'AGGLOMERES LT DE BRIUUETTES 
COKtRIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFlNtRIES 
ECHANGES ET TRANSFERIS 
CONSOMMATION OE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CO'ISO 1.F INA L E 
CONSOMMATION FINALE NON tNEKGETIUUt 
CHIMIt 
AUTRES 






N A V I G A T I O N i^TtRituRt 
FOYERS DU I E S T I U U E S , E I C 
A G R I C U L T U R E 
P t . C M t 













































































































****************************************** * * 
« EUROSTAT : HILAN "ENERGIE FINALE" * * * ****************************************** 
LUXEMBOURG 





VARIATIONS DE STOCKS 








FAUR.D'AGGLOMERES ET OE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIE 
AUTRES 













































































FUEL OIL FL. 
lOUO Τ 










CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIDUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BR1UUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES OE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASS1UUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.U'AGGLOMERES ET DE dRlrjUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
OISPOMIBLE POUR LA CONSOM.F INALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIUUE 
CHIMIt 
AUTRES 























































EUROSTAT PETROLEUM BALANCE SHEETS 
********************* t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
UNITED KINGUOM SPECIFIC UNITS 










GROSS INLANO CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POwER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 







































































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AMO TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 

















RESIDUAL WIKTE,INOUST LUBRICANTS 
FUEL OIL SPIRIT 











































































































« EUROSTAT : PETROLEUM BALANCE SHEETS · * * ******************************************** SPECIFIC UNITS 
















GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. PORTEK STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. PONER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPIION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 

























































































GAS RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS BITUMEN PETROLEUM OTHER PET. 
UIESEL OIL FUEL OIL SPIRIT COKE PRODUCTS 
1000 Τ 1U00 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 










GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION I N P U T 
C O N V E N T I O N A L T H E R M . P O W E R S T A T I O N S 
N U C L E A R P O W E R S T A T I O N S 
P A T E N I F U E L AMU B R I U U E I T I N G P L A N T S 
C O K E ­ O V E N P L A Ñ Í S 




CONVENTIONAL THERM. ΡΟΛΕΚ STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFtKS 
CONSUMPIION OF THE ENtKGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR F I H A L CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPIION 
CHEMICAL INDUS IK1 
OTHER SECTORS 
F I N A L ENERGY CO »SUrtPT ΙΟ·Ί 
I N O H S I R Y 
TRANSPORT 
RAILWAYS 
ROAU T R A N S P O R T 
AIR TRA.iSPORI 
INLAND NAVIGATION 
























































































* EUROSTAT : PETROLEUM bALANCE SHEETS « * * ******************************************** 
1962 UAM­.ARK SPECIFIC UNITS 
CRUDE OIL TOTAL PET. REFINERY LPG «OTOR KEROSENES NAPHTHA 
PRODUCTS GAS SPIRIT JET FUEL 
lOUO Τ 1UÜU Τ ÏUOO Τ 1U0Ü Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 τ 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES 1666 ­ ­ ­ ­ ­ ­









GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. PUWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
COKE­OVEN P L A I M S ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
BLAST­FURNACE PLANTS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
GAS WORKS ­ 66 ­ 27 ­ 61 
REFINERIES 6031 ­ ­ ­ ­ ­ ­
TRANSFORMATION OUTPUT ­ 5969 191 117 996 31 104 
CONVENTIONAL THERM. PO.lEK STATIONS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
NUCLEAR POWER STATIONS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
PATENI FUEL ANU bRIQUETTING PLA.'JTS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
COKE­OVEN PLANTS ­ ­ ­ ­ . ­ . 
BLAST­FURNACE PLANI S ­ ­ ­ _ . ­ . 
GAS WORKS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
REFINtRIES 
EXCIIANGTS AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THT ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 













































































GAS RESIUUAL W H V E , INDUST LUBRICANTS BITUMEN PETROLEUM OTHER PET. 
UltSEL OIL FUEL OIL SPIRIT COKE PRODUCTS 
1000 Τ lUUu Τ 1000 Τ ÏUOO Τ ÌOOO Τ ÌOOO Τ 1000 τ 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
RECOVERtU PRuDUCTS . ­ ­ ­ . . . 
TOTAL IMPORTS 2869 1466 27 89 212 220 
PRIMARY SOURCES . _ . _ ­ ­ . 
DERIVtU PRODUCTS 26o9 14b6 27 89 
STOCK CHANGE ­71 25« 2 3 
TOTAL EXPORTS 386 289 ­ 19 
PRIMARY SOURCES ­ ­ ­ ­
DERIVED PRODUCÍS 386 ¿89 ­ 19 
BUNKERS 2U9 ¿78 
GROSS INLAND CONSUMPTION 22U3 1153 29 73 
TRANSFORMA IIO'J IiiPuT 7 483 ­ ­ ­
CONVENTIONAL TutR ι. ΡΟ'.Εκ STATIONS 7 4B3 ­ ­ ­
N U C L E A R P O W E R S T A T I O N S ­ ­ ­ ­ ­
P A T E N I F U E L ANU BH'IUUEITIMG P L A N T S ­ ­ ­ ­ ­
COKE­OVEN P L A J I S ­ ­ ­ ­ ­
OLAST­FNKNACL PLA.lli ­ ­ ­ ­ ­
GAS WORKS ­ ­ ­ ­ ­
REFINtRIES ­ ­ ­ ­ ­
TRANSFORMATION OUTPUT 2599 1652 ­ ­ 7b 
CONVENTIONAL THEK ι. ΡοηΕκ STATIONS ­ ­ ­ ­ ­
NUCLEAR POWER STATIONS ­ ­ ­ ­ ­
PATENI FUEL AMU LII) IUUE TTIiJG PLANTS ­ ­ ­ ­ ­
COKE­OVEN PLA !K> ­
OLAST­HIRIiACt PL» lib ­ ­ ­ ­ ­
GAS WORKS ­ ­ ­ ­ ­
REFINERIES ¿549 1852 ­ ­ 7b 
EXCIIANGtS AND IRANsFtRS ­2« ­13 ­2 4 ­lb 
C O N S U M P I I O N OF TnE E N E R G Y 
DISTRIBUTION LOSSEs 
AVAILABLE FOR FI­JAL C O N S U ¡PTION « 7 O 7 2434 27 77 247 194 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION ­ ­ 27 74 247 19« 
CHEMICAL INUUSIRY 
oTHt­R SECTORS 27 7« 207 194 













































* LüKUüTAT : PETHULEUM bALANCfc SHEETS * * * ******************************************** 



















PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES 1Û25 ­
RECOVERtO PRODUCÍS ­ ­ ­ ­ ­
TOTAL IMPORTS 14570 4406 ­ 5 660 
PRIMARY SOURCES 1457U ­ ­ ­ ­
DERIVEO PRODUCTS ­ 44U6 
STOCK CHANGE 36U 64 
TOTAL EXPORTS 6b9 7789 
PRIMAHY SOURCES 869 
DERIVED PRODUCTS ­ 7769 
BUNKERS ­ 846 
GROSS INLAND CONSUMPTION 151U6 ­4145 
TRANSFORMATION INPUT 151U6 1621 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS ­ 1621 ­ ­ . 
NUCLEAR POWER STATIONS ­ ­ ­ ­ ­
PATENI FUEL AND BRIQUETTING PLANTS ­ ­ ­ ­ ­
COKE­OVEN PLANTS ­
BLAST­FURNACE PLANTS ­
GAS WORKS ­ ­ ­ ­ ­
REFINtRIES 151U6 . . . . 
TRANSFORMATION OUTPUT ­ 14993 158 256 1759 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS ­ ­ ­ ­ ­
NUCLEAR POWER STATIONS ­ ­ ­ ­ ­
PATENT FUEL ANU BRIQUETTING PLANTS ­ ­ ­ ­ ­
COKE­OVEN PLANTS ­ ­ ­ ­ ­
BLAST­FURNACE PLANTS ­ ­ ­ ­ ­
GAS WORKS ­ ­ ­ ­ ­
REFINERIES ­ 14993 158 258 1759 
EXCHANGES AND TRANSFERS ­ ­ ­ ­ ­
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH ­ 48U 156 
DISTRIBUTION LOSSES ­ ­ ­ ­ ­
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION ­ 8747 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION ­ 418 
CHEMICAL INDUSTRY ­ 122 
OTHER SECTORS ­ 296 
FINAL ENERGY CONSUMPTION ­ 8308 
INDUSTRY ­ 2319 
TRANSPORT ­ 3976 
RAILWAYS ­ 50 ­
ROAO TRANSPORT ­ 2391 
AIR TRANSPORT ­ 115« 
INLAND NAVIGATION ­ 381 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC ­ 2U13 
AGRICULTURE ­ 678 
FISHERIES ­ 625 




























































GAS RESIDUAL ,JHITE,INDUST LUBRICANTS BITUMEN PETROLEUM OTHER PET. 
DIESEL OIL FUEL OIL SPIRIT COKE PR0UUCT5 
1000 Τ 1U0U Τ 1UUU Τ 1U0U Τ 1000 Τ 1000 Τ lOUO Τ 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
RECOVERED PRODUCTS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
TOTAL IMPORTS 2287 513 ­ «4 53 42 
PRIMARY SOURCES ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
DERIVtO PRODUCTS 3 ­ 44 53 «2 
STOCK CHANGE   ­ ­5 ­2 




GROSS INLAND CONSUMPIION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS ­
PATENT FUEL ANU BRIuUETTING PLANTS ­ ­ ­ ­ ­
COKE­OVEN PLANTS ­
BLAST­FURNACE PLANTS ­
GAS WORKS ­ ­ ­ ­ ­
REFINtRIES ­ ­ ­ ­ ­
TRANSFORMATION OUTPUT 3939 6165 ­ 92 1U7 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS ­ ­ ­ ­ ­
NUCLEAR POWER STATIONS ­ ­ ­ ­ ­
PATENT FUEL AND BRIilUETTING PLANTS ­ ­ ­ ­ ­
COKE­OVEN PLANTS ­ ­ ­ ­ ­
BLAST­FURNACE PLANI S ­ ­ ­ ­ ­
GAS WORKS ­
REFINERIES 3939 6165 ­ 92 lu7 
EXCHANGES AND TRANSFERS ­ ­ ­ ­ ­
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH ­ 322 ­
DISTRIBUTION LOSSES ­ ­ ­ ­ ­
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 3192 2246 ­ 42 158 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 92 15« 
CHEMICAL INDUSTRY ­ ­ ­ _ ­
OTHER SECTORS ­ ­ ­ 92 158 




























J Í J Í I - . - C Í : , : . ' . : - / > 4 f t X X K X X X X K M X X X X M X X : : t t K X K M X t t t t X t t X t t K M * - - « t t X f t » ' * « t X K f t X » t X 
Χ Χ 














GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POUER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVÄILA5LE FOP. FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 

























































































































































































































CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EH TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FASR.e'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GA2 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FA3R.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUS LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 











































































































































































































Χ EUROSTAT : EUROSTAT BILANZ "ENDENERGIE" Χ 
χ x 
ΧΜΧΧΧΧΧΧΧΧΧΗΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΜΧΧΧΧΧΧΧΧΧΜΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧ 
1982 SR DEUTSCHLAND 



























AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 






















































































































































































































CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FAÓR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 







































































































































































































CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFO.RNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 













































































































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILA3LE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 










































































































































































































CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CELTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINAL E 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 















6 913 500 










































4850 438 233 































































































4850 438 233 














CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EH TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES Λ G/'Ξ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 











































































TOTAL TOUS PRODUITS 
31 
3004 467 2537 1 56 
56 




19 9 288 











x EUROSTAT : EUROSTAT BALANCE-SHEET "ENERGY SUPPLIED" x 
X X 
XXXKXXXKXXXXXXKXXXXXXKXXXKKXXXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
1982 UNITED KINGDOM 1000 TOE 










GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-EHERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 




















































































46 26 910 
926 0 






















































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





E X C H A I ^ S AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILA3LE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 














854 848 6 -45 5 3 2 
















































































































Χ EUROSTAT : EUROSTAT BALANCE­SHEET "ENERGY SUPPLIED" X 
X X 
XXX XXX XX XX XXXXXXXXXXHXXXXXX XXXX X XXXX XXXX« XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
1982 DANMARK 










GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 

































































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 




















































































































































PRESS NOTICE AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 19 8 3 
NOTES ET PUBLICATIONS 
"STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edition 19 8 3 
MONTHLY STATISTICS STATISTIQUES MENSUELLES 
A ­ Publications (d/e/f) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β ­ Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
A ­ Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
B ­ Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS 
A — Statistical telegrams (d/e/f) 
Coal industry activity 
Oil market activity 
Natural gas supply economics 




Β — Publications 
* ­ Energy statistics yearbook (d/e/f/i) 
— Operations of nuclear power stations (e/f) 
— Analysis of energy input—output tables 
(e/f) 
­ Electricity prices 1978 ­ 1983 
(d/e/f /i) 
­ Gas prices 1978 ­ 1983 (d/e/f/i) 
\ 
STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) 
* — L'activité charbonnière 
* — L'activité pétrolière 
* — L'économie du gaz naturel 
* — L'économie électrique 
* — L'économie de l'énergie 
B — Publications 
* — Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/¡) 
— Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
— Analyse des tableaux entrées—sorties de 
l'énergie (e/f) 
­ Prix de l'énergie électrique 1978 ­ 1983 
(d/e/f/i) 
­ Prix du gaz 1978 ­ 1983 (d/e/f/i) 
NOTE : NOTA 
1 ) Non periodical publications — program 1982 
* — Useful energy balance— sheets 1980 (e/f) 
— Energy balance—sheets 1980 based 
on the input—output tables (e+f) 
2) Internal documents — program 1982 
* ­ Gas prices 1980­1982 (e/f) 
* ­ Electricity prices 1980­1982 (e/f) 
3) Publication dates are given in the quarterly 
publication 'Eurostat news 
1) Publications non—périodiques — programme 1982 
* ­ Bilans de l'énergie utile 1980 (e/f) 
­ Les bilans d'énergie 1980 d'après 
les tableaux entrées—sorties (e+f) 
2) Documents internes — programme 1982 
* ­ Prix du gaz 1980 ­ 1982 (e/f) 
* ­ Prix de l'énergie électrique 1980 ­ 1982 (e/f) 
3) Le calendrier des publications est indiqué t r i ­
mestriellement dans "Informations de l'Eurostat" 
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